



4α.—Handbuch der neugriechisclien und deutschen Umgangsprache von 
K. Petraris (Karl Steiner), Leipzig 1898, σελ. 425. Συνεργασία εις ιό κείμε 
νον τού όλου βιβλίου, (ϊνευ ιδιαιτέρας μνείας τοϋ ονόματος. Τό νεοελληνικόν 
κείμενον έξεδόθη καί εις αγγλικήν καί γαλλικήν γλώσσαν παρά τιΐι αΰτφ έκδο­
τη (Otto Holtzes Nachfolger).
1910
35α.— Μετάφρασις εκ της ελληνικής εις την Γερμανικήν τοΰ διη­
γήματος τοΰ Κλέωνος Ραγκαβή «Ριατόρη». εν «Zeitgeist» τοΰ Berli­
ner Tageblatt, 2 Μαΐοιι (Montags - Ausgabe).
1912
44α.—Otto Badke, Neuere Sprachen 22, 2 σελ. 140.
44β. —-G. Sachse έν Monatsseh , fiir hoh' Schulen τομ. 11 (1913). Otto 
Badke, έν περιοδ. Neue Sprachen τόμ 22, 2.
45.— Κρίοις νπό Karl Dietrich έν BZ, 23 (1914) σ. 289.
1913
48α.— August Heisenberg BZ, 22, 240, ίδέ καί 21, 076.
1914
54α.— August Heisenberg, BZ, 23, (1914) σ. 429.
56α.— J. Anisdorf, Blatter fiir das bayer. Gymnasial - Schulwesen 1915 
(Heft 7/8). Deutsche Literaturzeitung 19x5.
55β.—Joseph Amsdorf έν Blatter f. d. bayer. Gymnasial Schulwe­
sen, τεύχος 7/8 (έτος 1915). Deutsche Literaturzeitung άρ. 14 (1915).
58α.— Ματθαίος Αεβαρής καί τό εν Ρώμη ’Ελληνικόν Γυμνάοιον. 
Άθην,ΐ, τόμ. 26, σ. 8 L - 102. (Πρβλ. August Heisenberg BZ 23, 440).
1919
62.— Πρβλ. καί ΒΖ 23 (1914) σ. 283.
104.— Stephanos Xanthudidisf (σΰνομος νεκρολογία) Vossiche 
Zeitung 30 Sept. (Sonntagsaugabe).
19 29
10ί— Πρβλ. August Heisenberg BZ 31 (1931), 124.
1930
108.— Πρβλ. καί August Heisenberg BZ 31 (1931), 127.
*) Βλ, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ζ', ρ. 36
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121α.— Dimitrios Pappoulias f. Νεκρολογία εν Vossische Zei- 
tung 16 Αύγουστου (Morgenausgabe) άνωνύμως.
1933
126α.—Σιμός Μενάρδος f. Νεκρολογία ΠΑΑ, 8 σελ. 260-262.
Πρβλ. Ίω, Συκουτρήν, Άθηνά 45, 29ϊ, εξ. zul A. Heisenberg ΒΖ.
1934
130.- Πρβλ. Franz Dolger ΒΖ, 181.
1 938
148α.— «'// ’Εταιρεία Κρητικών Σπονδών τη ’ Αϋήνηαιν 'Αρχαιο­
λογική ’Εταιρεία εν πράττειν». συγχαρητήριον γράμμα σ. 1 - 2 έπ’ εύ- 
καιρίοι τής εκατονταετηρίδας τής Άρχ. 'Εταιρείας.
1941
163α.— Βιβλιοκρισία, Ioachitn Η. Schultze, Neuciriechenland, Eine 
Landes Karte Ostmakedoniens und westthrakiens. Gotha 1937 σελ. 1 · 447 
μετ’ εικόνων. (Erganzgsheft No 232 zu «Petermanns Mitteilungen): Άρ- 
χεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών ’Επιστημών 1938 σελ. 35*. Εκτενής τοΰ 
αυτού βιβλίου άνάλυσις καί κρίσις ύπό τόν τίτλον ε Γεωπολιτική ’Ανατολικής 
Μακεδονίας καί Ανιικής θρήκης* ύπό Δημητρίου Καλιτοουνάκη έν τφ ανωτέρω 
Άρχείφ, κτλ, 1941, σελ. 3* - 14*. (ό άριθ. 148 τής βιβλιογραφίας Ιωάν. Κα- 
λιτσουνάκη μεταθετέος Ας 153α).
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153α.—Παρουσίασις τ<ον εξής βιβλίων:
α'. Έρρ. Σκάσση, Λατινική Γραμματική (Άθήναι 1940) ΠΑΑ 
σ. 125 - 129.
β'. Ή ΰναία τον ’Αβραάμ. Κριτική εκδοσις ύπό Γ. Μέγα (Άθ. 
1943). ΠΑΑ σ. 129 - 131.
γ'. Νικολ. Τωμαδάκη 1) <5 Σολωμός καί οι ’Αρχαίοι (Άθ. 1943) 
και 2) ό ’Ιωάννης Βηλαράς (Άθήναι 1943) ΠΑΑ σ. 213 - 219.
δ'. Άδ. Harnack, Δεκάλογος περί τών έν τοις βιβλίοις οημειώ- 
οεων (μεχάφρασις έκ τοΰ Ar. Wissenschaft und L,eben τόμ. A', 
1911, σ. 161 έξ. ΠΑΑ σελ. 217 - 218.
1948
170α.— Λογοδοσία Ίωάννου Καλιτοοννάκη ώς προέδρου τής 'Α­
καδημίας κατά τό 1947. ΙΙΑΑ τόμ. 23 σελ. 3 - 6.
/ 950
188α.— Γερασίμου Π. Άλεβιζάτου. Αί πρώται επιδημίαι εύλο-
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γίας εν Ευρώπη και ό κατά Θουκιδίδην (Β’ 47 · 53), λοιμός των ’Α­
θηνών. Άθήναι, (σελ. 356) σελ. 4.
1953
193. — Ή εκατονταετηρ'ις τοΰ Προέδρου τον Φιλολογικού Συλλόγου 
Ίπποκρ. Σ. Καραβιό, σελ. 20- 21.
194. — Ιΐίος ό ΙΙΥ (Πάπας Ρώμης) έν Έγκυκλ. Λεξικφ «Ήλιου» 
τόμ. 15 σελ. 914 · 917.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ I A Α ΣΥΝΑΝΕΓΝίϊΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΡΓΑΕΘΗ
Ελληνική Βιβλιοθήκη. ’Ακαδημία ’Αθηνών
1) Ιΐλάτωνος Συμπόαιον, Κείμενον, μετάφρασις καί ερμηνεία υπό Ίω. Συ- 
κουτρή Ά0-. 1934 οελ. 239 (πρβλ. σελ. 13*). έκδοσις δεύτερα βελτίων (επιμε­
λείς Ίω. Καλιτοουνάκη) Ά9-. 1950 σελ. 244 (συμπλήρωσις τόϋ κριτικού υπο­
μνήματος κτλ).
2) Άριοτοτέλονς περί ποιητικής μετάφρασις ύπό Σίμου Μενάρδου, εισαγω­
γή, κείμενον καί ερμηνεία Ίω. Συκουτρή Άθ. 1937 (πρβλ. σελ. 13*).
3) Πλουτάρχου των επτά οοφών ονμπόοιον, κείμενον μετάφρασις καί ερμη­
νεία ύπό ’Εμμανουήλ Δαυίδ. ΆίΚ 1936 (σελ. 2*).
4) Θεοφράοτου χαρακτήρες, κείμενον μετάφρασις καί ερμηνεία ύπό ’Εμμα­
νουήλ Δαυίδ. Ά9\ 1940 (σελ. 3* καί 140).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΝΕΓΝΩΣΕ ΚΑΘ’ ΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΤΥΠΩΝΟΝΤΟ
Magda Η. Ohnefalscli - Richter, Griechische SiUen unci Ge- 
brduche auf Cypern Berlin 1913, σελίδες 369, (μνεία έν σελ. 8 τοΰ 
Προλόγου) (IV. Oberhummer έν Pauly*-Wissowakroll τομ. 12στήλ. 
79, άρθρον Kypros).
Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griecliischen 
und leteinischen Ueberlieferung von Job. B. Aufhauser, Leipzig 
1911 (σελ. VII τοΰ Προλόγου).
Miracula S- Georgii recensuit Joannes B. Aufhauser Lipsiae 
1913 (Teubner) (σελ. XV τοΰ Προλόγου).
Plutarchi Moralia ediderunt W. Nachstadt, W· Sieveking I. 
Titchner Lipsiae. II 1925 (Teubner) (σελ. XXXI τσΰ Προλόγου).
Ή δίκη τοΰ Σωκράτους, συνέγραψε Περικλής Κ. Βιζουκίδης, τά 
δέ προλεγόμενα ’Ιωσήφ Kohler. Berlin 1918 (σελ. 16).
Marie Vogel και Victor Gardthausen, Die griechischen Schrei- 
ber des Mittelalters und der Renaissance Λειψία, 1909, σελίδες 
508 (μνεία έν σελ. X τοΰ Προλόγου).
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ
Ένιολή τής Συγκλήτου του Πανεπιστημίου συνέιαξε εις άρχαίαν ελληνικήν 
γλώοοαν συγχαρητήρια γράμματα εις έορτάζοντα ξένα Πανεπιστήμια ώς τό Πα· 
νεπισιήμιον τοϋ Amsterdam (1932), Dorpat (1932), Warzburg (1932), Har­
vard έν ταϊς Ήνοιμέναις Πολιτείαις (1936), τής Χαίδελβέργης (1936), Λονδί­
νου (1936), Λιυζάννης (1937), Γοτίγγης (1937), Σόφιας (1939), Princeton Ήν. 
Ιίολιτ. (1947), κ.λ.
Έκ μέρους τής Ακαδημίας συγχαρητήρια γράμματα διά τό ΙΙανεπιστήμιον 
Princeton (1947), τό Λαβάλειον ΓΙανεπιστήμιον έν Quebec τού Καναδά (1952), 
τό έν Νέφ Ύόρκη Ιΐιινεπιστήμιον Columbia (1954)
Ψηφίσματα έπί επιτίμιο διδακτορική άναγορεύσει εντολή τοΰ Πανεπιοτη- 
μίου διά τόν Στρατάρχην Montgomery τοΰ Άλαμέϊν (1946), διά ιόν Καθηγη­
τήν Werner Jaeger τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Harvard (1948), κ.λ.
Κατά τάς έοριάς τφ 1937 τής Έκατονταετηρίδος τοϋ 'Αθηναϊκού ΙΙανεπι- 
σιημίου ώς Κοσμήτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής άνηγόρευσεν επιτίμους διδά­
κτορας τής Φιλοσοφίας τούς έξης επιφανείς λογίους Καθηγητάς κατά τό πλεϊ- 
στον Πανεπιστημίων: Bern. Rust ‘Υπουργόν τής Παιδείας τής Γερμανίας, 
Thomas Allen καθ', έν ’Οξφόρδη (Βασιλικόν Κολλέγιον), Drag. Anastasijevic 
καθ'. Βελιγράδιον, Nieolae Banescu καθ-. Cluj, Fred. Ch. Bartlett Κανταβρι- 
γία, Josef Bidez Βελγ. Άκαδημ., Emile Brehier καθ. Παρίσιοι, L· Brehier 
καθ. Clermont-Ferrand, Ernst Buschor Μονάχον, Will. M. Calder Έδιμ- 
βοΰργον, Edward Capps έν Princeton, Arm. Carlini Πίζα, Luigi Castigli- 
oui Μιλάνον, Ed. Claparede Γενεύη, E. Darko καθ. Debrecen, R. M. Daw­
kins ’Οξφόρδη, Franz Dolger Μονάχον, Eng. Drerup καθ. έν Nijmegen 
Όλλανδ., Sam Eitrem έν Όσλο, Bodgen Filov Σόφια, O. Sehissel von 
Fleschenberg Γράτς, A. Gemelli Μιλάνον, G Gerola διευθ. Μουσείου έν 
Βενετίρ, Henri Gregoire Βρυξέλλαι, Carsten Hoeg Κοπεγχάγη, Mehmed 
F'uad Kopriilu έν Stambul, F. Kriiger Λειψία, Bruno Lavagnini Παλέρμον, 
Hans Lietzmann Βερολίνον, Victor Martin Γενεύη, Paul Mazon Παρίσιοι, 
G. Meautis έν Neuchatel, R. Meister Βιέννη, S, G. Mercati Ρώμη, Jul. 
Moravcsic Βουδαπέστη, P. von der Miihll Βασιλεία, Carl Murchison έν Clark, 
John N. L. Myres ’Οξφόρδη, J. A. Nilsson έν Lund (Σουηδ.), R. Paribeni 
Μιλάνον, L. Pernier Φλωρεντία, Hubert Pernot Παρίσιοι, P. Petersen Ίένα, 
E. Pfuhl Βασιλεία, Ch. Picard Παρίσιοι, G. Przychocki Κρακοβία, L· Ra- 
dermacher Βιέννη, D. Str. Robertson Καντεβριγία, Leon Robin Παρίσιοι, 
Gerli Rodenwaldt Βερολίνον, Gerhard Rohlfs Τυβίγγη (νϋν έν Μονάχοι), 
Μ. Postovcev έν Πανεπιστ. Yale (Ήνωμ. Πολιτ), Ρ. Roussel Παρίσιοι, Ed. 
Schwyzer Βερολίνον, Ed. Spranger Βερολίνον, Joh. Sundwall έν Aebo 
(Φινλ. H. Thiersch Γοτίγγη, Ε. Lee Thorndike Πανεπ. Columbiai(N0a Ύόρ­
κη) Alex. Vasiliev Καθ. Πανεπ. Wisconsin (Madison) καί C· W. Vollgraff 
Ουτρέχτη.
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